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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh lingkungan , pribadi, dan psikologis terhadap 
keputusan konsumen berkunjung ke Taman Burung Citra Bali International di Singapadu, 
Gianyar. Penelitian ini dilakukan pada PT. Taman Burung Citra Bali International, yang berlokasi 
di Jalan Serma Cok Ngurah Gambir, Singapadu, Batubulan, Gianyar. Sampel yang diambil 
sebanyak 120 orang dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 
penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur 12 indikator. 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa masing-masing variabel lingkungan, pribadi, dan psikologis berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan konsumen berkunjung ke Taman Burung Citra Bali International di 
Singapadu, Gianyar. Hal ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan, pribadi, dan psikologis 
dapat mempengaruhi keputusan konsumen  untuk berkunjung ke Taman Burung Citra Bali 
International di Singapadu, Gianyar. 
 
Kata kunci : lingkungan, pribadi, psikologis, keputusan konsumen 
 
ABSTRACT 
This study was conducted to determine the influence of environmental, personal, and 
psychological to the consumer's decision to visit the Bali International Park Bird Imagery in 
Singapadu, Gianyar. This research was conducted at PT. Image Bali Bird Park International, 
which is located at Jalan Ngurah Gambir Sergeant Cok, Singapadu, Batubulan, Gianyar. 
Samples were taken of 120 people with purposive sampling method. Data was collected 
through questionnaires using a 5-point Likert scale to measure the 12 indicators. The analysis 
technique used is multiple linear regression. The results of this study indicate that each 
variable environmental, personal, and psychological positive and significant impact on the 
consumer's decision to visit the Bali International Park Bird Imagery in Singapadu, Gianyar. 
This suggests that the environment variables, personal, and psychological can affect 
consumer's decision to visit the Bali Bird Park International in Singapadu image, Gianyar 
 




Membaiknya perekonomian masyarakat Indonesia telah mengubah pola 
konsumsi dari sebagian masyarakat. Perubahan yang terjadi dan membaiknya 
perekonomian di Indonesia secara makro telah menciptakan peluang bagi pelaku 
usaha (Hatane, 2007). Saat ini persaingan yang semakin ketat membuat para 




produsen berinovasi dalam meningkatkan kemampuan pangsa pasarnya. Para 
produsen yang ingin bertahan dalam industrinya, maka diperlukan penerapan 
strategi pemasaran yang efektif dan efisien, salah satunya dengan strategi 
pemasaran untuk memahami selera konsumen. Pulau Bali merupakan salah satu 
tempat wisata utama yang mampu menarik minat wisatawan lokal maupun 
mancanegara. Banyaknya tempat wisata yang berdiri menyebabkan adanya suatu 
persaingan. Dumaz (2011) menyatakan semakin banyaknya produk atau jasa yang 
bersaing dalam satu pasar akibat keterbukaan pasar menyebabkan terjadinya 
persaingan antar produsen. Untuk itu, masing-masing objek wisata tersebut 
memiliki keunikan tersendiri, sehingga dapat membedakannya dengan pesaingnya 
(Mandasari, 2010). 
Salah satu objek wisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan 
adalah wisata alam taman burung seperti Taman Burung Citra Bali International. 
Tempat wisata alam taman burung ini memiliki berbagai jenis burung diseluruh 
penjuru dunia, karena taman ini merupakan tempat wisata yang memiliki lebih 
dari seribu jenis burung yang berasal dari lebih 250 spesies yang berbeda, dan 
dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam (Taman Burung Citra Bali 
International, 2012). Melihat fenomena yang ada melalui jumlah data kedatangan 
wisatawan, objek wisata taman burung menemukan peluang untuk mendatangkan 
konsumennya. Pihak manajemen berkomitmen untuk terus dapat melayani 
konsumen yang datang dengan dengan strategi perusahaan yang ingin membuat 
konsumen merasa puas. Kedatangan wisatawan ke PT. Taman Burung Citra Bali 
International di Singapadu, Gianyar baik domestik dan mancanegara dari tahun 
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2008 hingga tahun 2013.  Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara maupun 
domestik pada PT. Taman Burung Citra Bali International yang mengalami 
keadaan yang naik turun seperti ini, disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-
faktor tersebut dapat dipengaruhi dari dalam maupun luar perusahaan, seperti 
halnya meningkatnya jumlah pesaing, harga, lokasi maupun pribadi seorang 
konsumen yang mampu untuk mempengaruhi keputusan seorang wisatawan. 
Terdapat beberapa faktor yang mampu untuk mempengaruhi seseorang dalam 
mengambil keputusan tersebut diantaranya adalah variabel lingkungan, pribadi 
dan psikologis (Sutisna, 2006:55).  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan, pribadi, dan psikologis secara 
simultan terhadap keputusan konsumen berkunjung ke PT. Taman Burung 
Citra Bali International. 
2) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan, pribadi, dan psikologis secara 
parsial terhadap keputusan konsumen berkunjung ke PT. Taman Burung 
Citra Bali International.  
3) Untuk mengetahui variabel manakah yang paling dominan berpengaruh 
terhadap keputusan konsumen berkunjung ke PT. Taman Burung Citra Bali 
International. 
Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi keputusan konsumen. Sushil (2011) menyatakan seseorang dalam 
mengambil keputusan akan mempertimbangkan faktor lingkungan, pribadi dan 




psikologisnya. Ini berarti lingkungan, pribadi dan psikologis berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan konsumen.  
Hal serupa pada penelitian yang dilakukan oleh Raeyssa (2012) mendapat hasil 
bahwa, faktor lingkungan, pribadi dan psikologis mampu mempengaruhi 
seseorang dalam mengambil keputusan. Namun, penelitian oleh Bhagaban et al. 
(2008) menyatakan bahwa faktor pribadi dan psikologis berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan, namun lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap keputusan konsumen. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat 
dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut :  
H1 : Lingkungan, pribadi, dan psikologis secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan konsumen berkunjung ke Taman Burung Citra Bali 
International 
Variabel lingkungan, dimana dikelompokkan menjadi budaya, sosial yang 
terdiri kelompok rujukan (teman, rekan kerja, tetangga), dan keluarga. Budaya 
dalam hal ini mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam dan 
merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Halim (2010) 
menyatakan bahwa nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, aturan-aturan dan norma-
norma yang melingkupi suatu kelompok masyarakat akan mempengaruhi sikap 
dan tindakan individu dalam masyarakat tersebut. Penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Ritawati et al. (2007) menyatakan bahwa faktor lingkungan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen. Penelitian 
lainnya oleh Halim (2010) menemukan hasil bahwa lingkungan sangat 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan seseorang. Penelitian 
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lainnya oleh Mohammed et al. (2011) menyatakan hal yang sama dalam membeli 
dan mengambil keputusannya secara positif dan signifikan merupakan seseorang 
dipengaruhi oleh lingkungannya. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat 
dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut : 
H2 : Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
konsumen berkunjung ke Taman Burung Citra Bali International 
 Faktor Pribadi meliputi usia, dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan 
ekonomi, gaya hidup, pendapatan. Usia dan tahap siklus hidup dimulai dari bayi, 
anak-anak, remaja, sampai tua. Kim (2009) dalam penelitiannnya menyatakan 
orang akan mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang kehidupan 
mereka sesuai dengan keadaan yang terus berubah. Pekerjaan dan lingkungan 
ekonomi, pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya (Halim, 
2010). Hatane (2007) menyatakan bahwa pribadi seseorang sangat menentukan 
keputusan seseorang dalam membeli produk atau jasa. Penelitian yang dilakukan 
oleh Niraj et al. (2004) menyimpulkan bahwa faktor pribadi memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen. Hal tersebut juga ditemukan 
oleh Halim (2010) bahwa dalam penelitiannya faktor pribadi sangat berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan seseorang. 
Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dirumuskan hipotesis ke tiga sebagai 
berikut . 
H3 : Pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen 
berkunjung ke Taman Burung Citra Bali International. 




 Variabel ketiga yang mempengaruhi keputusan wisatawan adalah variabel 
psikologis (Kotler, 2005:213). Dimana variabel ini dapat dibedakan menjadi 
motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap. Motivasi diartikan suatu 
kebutuhan akan berubah menjadi motif apabila kebutuhan itu telah mencapai 
tingkat tertentu. Motif adalah suatu kebutuhan yang cukup mendesak dan 
menekan seseorang untuk mengejar keputusan. Faktor psikologis merupakan cara 
yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan 
menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat dalam mengambil 
tindakan (Wasis, 2011). Psikologis seseorang sangat menentukan keputusan yang 
akan diambil untuk menggunakan atau membeli sesuatu (Wasis, 2011). Penelitian 
yang dilakukan oleh Bunga dan Chairy (2010) menyatakan bahwa psikologis 
seseorang sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan 
keputusan. Raeyssa (2012) mengatakan bahwa psikologis seseorang sangat 
berpengaruh posotif dan signifikan dalam menentukan keputusan konsumen. 
Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dirumuskan hipotesis ke empat sebagai 
berikut. 
H4 : Psikologis berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen 
berkunjung ke Taman Burung Citra Bali International. 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian ini digolongkan pada penelitian 
asosiatif (hubungan), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 
dari satu variabel dengan variabel lainnya.  Lokasi Penelitian ini dilakukan di PT. 
Taman Burung Citra Bali International, yang berlokasi di Jalan Serma Cok 
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Ngurah Gambir, Singapadu, Batubulan, Gianyar. Objek dalam penelitian ini 
adalah bidang pemasaran, khsususnya mengenai pengaruh lingkungan, pribadi 
dan psikologis terhadap keputusan konsumen pada PT. Taman Burung Citra Bali 
International. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wisatawan yang 
pernah berkunjung ke PT. Taman Burung Citra Bali International. Jumlah 
variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyak empat varibel dengan 
12 indikator sehingga banyak responden yang diambil sebagai sampel adalah 
sebanyak 10 x 12 = 120 responden. Jadi responden yang diambil sebanyak 120 
orang responden. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan metode non probability sampling, yaitu purposive sampling, yaitu 
teknik penentuan sampel dengan penilaian yang telah ditentukan oleh peneliti 
dalam beberapa pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Metode pengumpulan 
data pada penelitian  ini menggunakan instrument kuesioner yang disebarkan 
secara langsung kepada responden dan dijawab sendiri oleh responden tersebut. 
Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengetahui keakuratan kuesioner 
yang disebar. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linier berganda. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Responden penelitian digambarkan secara umum dengan menyajikan 
karakteristik yang dilihat dari variabel demografi yaitu, jenis kelamin, umur, 










Karakteristik Demografi Responden 







Laki – laki 41 34,16 
Perempuan 79 65,84 
Jumlah 120 100 
2 
Umur 
17-24 Tahun 24 20 
25-34 Tahun 37 30,83 
35-44 Tahun 26 21,67 
45-54 Tahun 18 15 
55 Tahu ke atas 15 12,5 




SD 17 14,17 
SLTP 19 15,83 
SLTA 37 30,83 
PT / Akademi 47 39,17 
Jumlah 120 100 
4 
Pekerjaan 
Siswa / Mahasiswa 21 17,5 
PNS 36 30 
Pegawai Swasta 24 20 
Wiraswasta 39 32,5 
Jumlah 120 100 
Sumber: Data Primer, 2014 
 
Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat, berdasarkan jenis kelamin, persentase 
jumlah responden berjenis kelamin perempuan sebesar 65,84 persen dan 
persentase responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 34,16 persen. Berdasarkan 
umur, mayoritas responden berusia di antara 25-34 tahun dengan persentase 
sebesar 30,83 persen. Berdasarkan pendidikan terakhir yang mendominasi adalah 
responden dengan tingkat pendidikan PT / Akademi sebanyak 47 responden 
dengan persentase 39,17 persen. Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden 
















X1.1 0,874 Valid 
X1.2 0,745 Valid 
X1.3 0,754 Valid 
2 Pribadi 
X2.1 0,828 Valid 
X2.2 0,887 Valid 
X2.3 0,804 Valid 
3 Psikologis 
X3.1 0,800 Valid 
X3.2 0,803 Valid 
X3.3 0,829 Valid 
4 Keputusan Konsumen 
Y1.1 0,762 Valid 
Y1.2 0,849 Valid 
Y1.3 0,861 Valid 
Sumber : Data diolah, 2014 
Hasil uji validitas ditunjukan pada Tabel 2 yang menyatakan bahwa 
seluruh koefisien korelasi dari indikator variabel yang diuji nilainya lebih besar 
dari 0,30 (r > 0,3). Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator yang 
terdapat pada penelitian ini terbukti valid. 
Hasil Uji reliabilitas ditunjukan oleh Tabel 3 yang menunjukan  masing-
masing nilai Cronbach’s Alpha pada tiap instrumen tersebut lebih besar dari 0,6 
(Cronbach’s Alpha > 0,6). Hal tersebut menunjukkan bahwa semua instrumen 
reliabel sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian. 
Tabel 3. 
 Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 
Lingkungan (X1) 0.705 Reliabel 
Pribadi (X2) 0.789 Reliabel 
Psikologis (X3) 0.736 Reliabel 
Keputusan Konsumen (Y) 0.765 Reliabel 
Sumber : Data diolah, 2014 
Hasil analisis ini mengacu pada hasil pengaruh variabel lingkungan, 
pribadi, dan psikologis yang didapat dari penyebaran kuesioner dengan distribusi 




tersebar. Berdasarkan lampiran 7, dapat dirumuskan persamaan regresi linear 
berganda sebagai berikut : 
Y  = -0,128 + 0,352 (X1) + 0,402(X2) + 0,310 (X3)   
SE =        0,085            0,091             0,091  
thitung =   4,169 4,411           4,538    
Sig. =   0,000 0,000  0,000    
R
2
 = 0,709 
Fhitung = 94,403        Sig. = 0,000 
 
Keterangan:  
Y = Keputusan Konsumen 
X1  = Lingkungan 
X2  = Pribadi 
X3  = Psikologis 
Persamaan regresi linear berganda tersebut menunjukkan arah masing-
masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Persamaan regresi linear 
berganda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
X1 = + 0,352, menunjukkan bahwa lingkungan berpengaruh positif terhadap 
keputusan konsumen di taman Burung Citra Bali International, yang 
artinya apabila teman, keluarga, dan kelas sosial sekitar konsumen 
mendukung maka keputusan konsumen untuk berkunjung ke taman 
Burung Citra Bali International akan meningkat. 
X2 = + 0,402, menunjukkan bahwa pribadi berpengaruh positif terhadap 
keputusan konsumen di taman Burung Citra Bali International, yang 
artinya apabila pribadi konsumen  yang meliputi kepribadian, pekerjaan, 
dan penghasilan meningkat maka keputusan  konsumen untuk berkunjung 
ke taman Burung Citra Bali International akan meningkat. 
X3  = + 0,310, menunjukkan bahwa psikologis berpengaruh positif terhadap 
keputusan konsumen di taman Burung Citra Bali International, yang 
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artinya apabila kondisi psikologis kosumen yang terdiri darimotivasi, 
kepercayaan dan pengalaman konsumen meningkat maka keputusan 




 = 0,709, yang berarti bahwa sebesar 70,9 persen lingkungan, pribadi, dan 
psikologis mempengaruhi keputusan konsumen di taman Burung Citra 
Bali International, sedangkan sisanya sebesar 29,1 persen dipengaruhi 
oleh faktor lainnya. 
 Uji normalitas dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa seluruh 
variabel-variabel dalam penelitian ini  memenuhi syarat normalitas. Uji 
multikoleniaritas memperoleh hasil pengujian tolerance menunjukan lebih besar 
dari 0,10, hasil perhitungan VIF juga menunjukan bahwa seluruh variabel bebas 
memiliki nilai VIF kurang dari 10 sesuai dengan Tabel 4 
Tabel 4. 
 Hasil Uji Multikolinearitas (Tolerance dan VIF) 
Variabel Tolerance VIF 
Lingkungan .409 2.442 
Pribadi .440 2.273 
Psikologis .566 1.768 
Sumber : Data diolah, 2014 
Hasil Uji heteroskedastisitas menunjukan bahwa tidak ada gejala 
heteroskedastisitas, tingkat  signifikansinya lebih dari α = 0,05 secara parsial, ini 
tercermin dalam Tabel 5 






 Hasil Uji Heteroskedasitas (Metode Glejser) 
Variabel T Signifikansi 
Lingkungan -1.079 .283 
Pribadi 1.553 .123 
Psikologis .584 .561 
Sumber : Data diolah, 2014 
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara serempak lingkungan, 
pribadi, dan psikologis mempengaruhi keputusan konsumen berkunjung ke 
Taman Burung Citra Bali International. Berdasarkan hasil olahan data 
diketahui bahwa nilai signifikansi F adalah 0,000 yang kurang dari 0,05. Hasil 
ini menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa 
lingkungan, pribadi, dan psikologis secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan konsumen berkunjung ke Taman Burung Citra Bali 
International. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Raeyssa (2012) dan Sushii (2011) yang menyatakan lingkungan, pribadi, dan 
psikologis secara simultan berpengaruh terhadap keputusan konsumen.  
Hasil uji parsial (uji t) penelitian ini menunjukan bahwa semu variabel 
bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat. Pengaruh 
variabel lingkungan terhadap keputusan konsumen, nilai signifikansi uji t sebesar 
0,000 < 0,05 maka H0 ditolak. Ini berarti bahwa variabel lingkungan berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan konsumen. Koefisien regresi β1 sebesar 0,352 
menunjukkan bahwa membaiknya lingkungan yang ada maka akan membuat 
keputusan konsumen akan mengunjungi taman Burung Citra Bali International. 
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yaitu bahwa terdapat pengaruh 
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positif lingkungan terhadap keputusan konsumen. Hasil penelitian ini didukung 
oleh penelitian Ritawati et al. (2007) yang menyatakan bahwa faktor lingkungan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen. Penelitian 
lainnya oleh Halim (2010) menemukan hasil bahwa lingkungan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan seseorang. Penelitian lainnya oleh 
Mohammed et al. (2011) menyatakan hal yang sama dalam membeli dan 
mengambil keputusannya secara positif dan signifikan merupakan seseorang 
dipengaruhi oleh lingkungannya. 
 Pengaruh variabel pribadi terhadap keputusan konsumen, nilai 
signifikansi uji t sebesar 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak. Ini berarti bahwa variabel 
pribadi berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen. Koefisien regresi 
β2 sebesar 0,402, menunjukkan bahwa semakin baik kondisi peribadi maka akan 
membuat keputusan konsumen mengunjungi taman Burung Citra Bali 
International menjadi lebih baik. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga 
yaitu pribadi berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen seperti yang 
pernah diteliti oleh Hatane (2007) menyatakan bahwa pribadi seseorang sangat 
menentukan keputusan seseorang dalam membeli produk atau jasa. Penelitian 
yang dilakukan oleh Niraj et al. (2004) menyimpulkan bahwa faktor pribadi 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen. Hal 
tersebut juga ditemukan oleh Halim (2010) bahwa dalam penelitiannya faktor 
pribadi sangat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengambilan 
keputusan seseorang. 




Pengaruh variabel psikologis terhadap keputusan konsumen, nilai 
signifikansi uji t sebesar 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak. Ini berarti bahwa variabel 
psikologis berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen. Koefisien 
regresi β3 sebesar 0,310, menunjukkan bahwa membaiknya kondisi psikologis 
konsumen akan membuat keputusan konsumen mengunjungi taman Burung Citra 
Bali International menjadi lebih baik. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis 
keempat yaitu psikologis berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
konsumen seperti yang pernah diteliti oleh penelitian yang dilakukan oleh Bunga 
dan Chairy (2010) menyatakan bahwa psikologis seseorang sangat berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan. Raeyssa (2012) 
mengatakan bahwa psikologis seseorang sangat berpengaruh positif dan signifikan 
dalam menentukan keputusan konsumen. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis penelitian dan hasil pembahasan yang telah 
dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu : 
1) Variabel lingkungan, pribadi, dan psikologis berpengaruh  terhadap keputusan 
konsumen mengunjungi taman Burung Citra Bali International. 
2) Variabel lingkungan yang terdiri dari teman, keluarga, dan kelas sosial,  
variabel pribadi yang terdiri dari kepribadian, pekerjaan, penghasilan, dan  
variabel psikologis berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap 
keputusan konsumen mengunjungi taman Burung Citra Bali International. 
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3) Variabel pribadi memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan konsumen 
untuk mengunjungi taman Burung Citra Bali International dibandingkan 
dengan variabel lingkungan dan psikologis. 
Saran yang dapat diberikan kepada pihak taman Burung Citra Bali 
International menyangkut variabel lingkungan adalah pihak taman Burung Citra 
Bali International sebaiknya  memberikan brosur kepada konsumen yang datang 
agar ketika konsumen tersebut pulang ke rumah brosur tersebut dapat dilihat dan 
dibaca oleh anggota keluarganya yang akan membuat anggota keluarganya yang 
lain tertarik untuk mengunjungi taman Burung Citra Bali International agar 
informasi yang diberikan kepada anggota keluarga lebih lengkap dan jelas. Pada 
variabel pribadi, pihak taman Burung Citra Bali International agar 
memperhatikan harga tiket masuk, agar mudah dijangkau oleh seluruh konsumen 
walaupun penghasilan konsumen tidak terlalu besar. Pada variabel psikologis, 
pihak taman Burung Citra Bali International sebaiknya meningkatkan pemberian 
motivasi kepada konsumen dengan iklan-iklan yang dibuat agar konsumen tertarik 
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